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La literatura rusa en el Uruguay
SE hace sentir la falta de un estudio serio sobre la difusi6n de la
literatura rusa en Hispanoamerica, comparable a La literatura
rusa en Espaia de G. Portnoff. 1
Las piginas siguientes son un modesto esfuerzo de indagaci6n
sobre el conocimiento y el renombre de las letras rusas en el
Uruguay. Esta reptiblica no se ha escogido por casualidad. Situa-
do en la desembocadura del Plata el pequefio y culto pais ha estado
siempre muy abierto a la influencia de las corrientes europeas; a
principios del siglo su bella capital goz6 de la fama de una "Ate-
nas criolla." Fu6 precisamente el periodo formativo de una genera-
ci6n literaria hispanoamericana en cuyo desarrollo tiene, incuestio-
nablemente, gran importancia la literatura rusa.
La presente bibliografia y los comentarios que la acompafian
son el fruto de mis investigaciones en el Uruguay, en 1947-48, 2 y
se compusieron a base del vasto material en microfilm, reunido ally
con la cooperaci6n perfecta de las autoridades y de los intelectua-
les particulares. 3 Tngase presente que los datos bibliogrificos no
han de considerarse completos, pero puede afirmarse que son re-
presentativos. Estyn complementados por comentarios extensos, ba-
sados sobre informes conseguidos en entrevistas, en catilogos de
bibliotecas y de librerias y en un gran nlimero de fichas adiciona-
les. Estas no han podido incluirse en la bibliografia por no ser es-
trictamente "literarias", ya por tratar de arte, de baile, de cine, de
misica y de teatro rusos, ya por ser ajenas a las letras -cientificas,
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politicas, etc.-, a pesar de proceder de literatos o encontrarse en
revistas literarias.
El periodo investigado comprende sesenta afios, desde el pri-
mer indicio de la literatura rusa en el Uruguay (1885) hasta el fin
de la segunda guerra mundial. Son obvios los limites de este estu-
dio. Conocida es la falta de bibliografias de confianza en toda His-
panoamerica; los escasos archivos uruguayos de derechos de autor,
que no se remontan al principio del siglo, no sirven para esta in-
vestigaci6n; tampoco estin completos los catilogos de bibliotecas
importantes ni pueden conseguirse las fechas de adquisici6n de obras
extranjeras. Las existencias de peri6dicos nacionales, en algunos
casos, resultan incompletas y no se puede averiguat. nada sobre el
comercio de libros, en estadisticas ptblicas y particulares. Ademas,
hay que tener en cuenta que cualquier estudio de la literatura rusa
en el Uruguay queda trunco sin una investigaci6n paralela en la
Argentina. 4 Culturalmente las dos naciones son inseparables, de un
modo similar a lo que sucede, en Centroeuropa, con las letras suizas
o austriacas, intimarnente ligadas con las alemanas, pero muchas
veces estudiadas aparte. En efecto, se puede decir que la difusi6n
de la literatura rusa en el Uruguay y los altibajos de su prestigio
son una indicaci6n de semejantes fen6menos, no s61o al otro lado
del Plata, sino, hasta cierto grado, en toda Hispanoambrica.
El total de informes, fragmentarios pero sumamente tiles, ha
de considerarse desde tres puntos de vista: las fuentes, los autores
o temas y la fecha.
Fuentes:
Vistos los limites de esta investigaci6n, no hay que sorprender-
se de que la mayor parte del material emane de peri6dicos. Son
contados los libros de autores rusos o sobre temas rusos publicados
en el Uruguay. S6lo al final de la i1tima guerra, una nueva edito-
rial, 5 evidentemente con fines de propaganda, emprendi6 en gran
escala, desde Montevideo, la difusi6n de libros rusos, clsicos y
modernos. Ademas de la producci6n local de obras literarias rusas;
se leyeron en el pais traducciones espailolas y francesas, publicadas
en Barcelona, Valencia, Buenos Aires y Paris. Por las existencias
en las bibliotecas tanto piblicas (la Nacional y la del Ateneo) como
particulares (la de Jose E. Rod6 y la de Carlos Gamba) y por los
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anuncios y catalogos de librerias, podemos ver que los tomos ba-
ratos de Sempere y Maucci, de Espafia, de Plon Nourrit, de Paris
y de La Nacidn, de Buenos Aires, constituyeron la mayor parte del
alimento intelecttual de los j6venes de principio de siglo. Un por-
centaje crecido de esas lecturas eran traducciones y adaptaciones
del ruso, a veces versiones espafiolas de otras francesas. Mis entre-
vistas con veteranos intelectuales del pais, algunos de ellos contem-
porineos de maestros como Rod6 y Reyles, vienen a confirmar el
tenor de muchos trozos de informaciones varias. Es obvio que esas
conversaciones sobre los recuerdos, las lecturas y preferencias de
la juventud de entonces, sin tener valor estrictamente bibliogrifico,
son fuentes tan importantes para este estudio como los catalogos
y anuncios de libros y las alusiones a los rusos en los escritos de
autores uruguayos.
Se han examinado treinta y cinco peri6dicos. 7 Tres, con ambi-
ciones literarias, eran del interior de la repiblica. De diarios se
incluyeron s6lo siete, por tener un folletin,; suplemento literario o
secci6n de critica. La mayor parte del material se extrajo de revis-
tas literarias y semi-literarias, algunas de las cuales fueron de muy
poca duraci6n, mas de gran prestigio por estar relacionadas con
escritores destacados del Plata. De las mis duraderas se examina-
ron s610o los afios indicados, excepto el Mundo Uruguayo, revista
cultural y semiliteraria que sigue publicandose desde el final de la
primera guerra mundial. Este semanal que combina, en el Uruguay,
las funciones de Time, Life y Saturday Evening Post norteamerica-
nos, se ha estudiado integro. No ha de asombrarnos el ntimero ele-
vado de fichas bibliogrificas procedentes del duradero peri6dico
popular. En la mayoria de los casos se trata de cuentos rusos, algu-
nos de los cuales hasta se imprimieron dos veces.
La inclusi6n de escritos de origen ruso en peri6dicos de cual-
quier tipo y de cualquier matiz politico 8 durante el periodo ente-
ro, aguz6 el apetito de los uruguayos por las lecturas rusas y ase-
gur6 la amplia difusi6n de la literatura rusa en el pais. N6tese
la casi completa ausencia de poesia y de las grandes novelas, graves
y voluminosas, la frecuencia de escritos humoristicos, 9 asi como
los cuentos rusos para los nifios. Parece que la popularidad de ma-
terial ruso no estaba ligada con ciertos peri6dicos sino con determi-




De todos los informes, tanto bibliogrificos como de otra clase,
salta a vista la popularidad de los escritores pre-revolucionarios.
Estos siguen imprimiendose al lado de los sovi6ticos. S61o uno de
los revolucionarios, Gorki, puede compararse en importancia con los
grandes del pasado. En efecto, su fama se remonta a los primeros
afios del siglo. El nimero crecido de fichas de Chejov y Averchenko
se debe, sin duda, a la impresi6n de sus cuentos. Su brevedad se
prest6 muy bien al uso periodistico y les agrad6 a los criollos, ge-
neralmente aficionados a ese genero. No obstante, faltan casi del
todo las voces criticas respecto a los dos autores.
Los escritores que cautivaron mas constantemente la imagina-
ci6n de los uruguayos fueron Tolstoi y Gorki. Es obvio que el in-
terns piblico se aferr6 tanto a las vidas como a las obras de esos
titanes. Gogol y Turgenev solian leerse a fines del siglo pasado;
Dostoievski mas bien en el nuestro. La influencia de 6ste puede
verse en cuatro novelistas uruguayos: Reyles, Quiroga, Espinola y
Zavala Muniz. 10
Ya antes de la primera guerra mundial un niimero considera-
ble de obras rusas estaba a disposici6n de los lectores del Uru-
guay. He podido contar unos cuarenta titulos de libros de Tolstoi
y mas o menos una docena de cada uno de los siguientes autores:
Dostoievski, Turgenev, Kropotkin y Gorki. Cuarenta titulos mas
eran de muchos autores menos conocidos. Los aficionados a Turge-
nev y Dostoievski pertenecian a la clase alta, pues ellos podian
leer sus obras en versiones francesas, publicadas en muchos casos
con anterioridad a las de otros autores. Mas amplia era la fama
de Tolstoi y Gorki, sin duda los escritores rusos mas populares.
Su auge, a principios de este siglo, coincidi6 con los afios en que
se formaron los lideres intelectuales de ayer y de hoy.
La muerte de Tolstoi produjo mas comentarios que el fin
de la tiltima guerra civil oacurrido pocos dias antes. 11 En 1905 los
montevideanos se preocuparon mucho de la salud de Gorki y la
intelectualidad del pais conmemor6 su muerte, treinta y un afios
mis tarde, en una semana de luto. 12 La simpatia con los rusos esti
evidenciada en los muchos articulos dedicados a sus vidas y sus
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obras, escritos, en la mayoria de los casos, por uruguayos y casi
nunca por plumas rusas.
El interes general en las cosas rusas se manifiesta tambien
en unos cincuenta ensayos, omitidos en la siguiente bibliografia,
que se ocupan de temas como el teatro, el cine, la mfisica, los bailes
y las artes rusos. Mats elevado ain es el nimero de articulos (c. 100)
sobre variados asuntos rusos que se encontraron en publicaciones
culturales como Cruz del Sur, Pluma, El Dia (suplemento), Mun-
do Uruguayo y otros. No cabe duda de que los uruguayos estaban
relativamente bien informados de la vieja y de la nueva Rusia. Y
eso que faltaban casi por completo los intermediarios culturales
de rigor entre pueblos: viajeros, traductores y emigrantes. Se sabe
s6lo de tres uruguayos que visitaron a Rusia y luego escribieron
sus impresiones; 13 no se conoce ninguno que haya traducido di-
rectamente del ruso al castellano; los inmigrantes rusos eran un
grupo poco culto. Por consiguiente, el conocimiento de las cosas
rusas en el Uruguay, incluso el conseguido por medio de la litera-
tura, era de fuente completamente secundaria. No ha de extrafiar-
nos que esa Rusia mrs o menos imaginaria haya sido el tema de
creaciones literarias que pueden calificarse de "pseudo-rusas" y que
se publicaron en el Uruguay desde hace niucho tiempo. Puestas
aparte en la bibliografia, 14 constituyen a la vez la mejor evidencia
del conocimiento y del prestigio de las letras rusas en el pais. La
antigiiedad del fen6meno es testimonio suficiente de que general-
mente no se trata de una actitud pro-sovietica. Demuestra cierta
simpatia liberal con las victimas del regimen czarista, con los mu-
jiks, 15 los vagabundos -tenidos como parientes de los "atorrantes"
platenses- y rusos perseguidos mis modernos. Entre los autores
de estos productos literarios, extrafos mas no escasos, se encuen-
tran ecritores uruguayos que ocupan un puesto de honor en las
letras de la patria. Es otro indicio de un vago sentimiento de afini-
dad entre rusos e hispanoamericanos, a que he aludido en otro ar-
ticulo. 16
Fecha:
Los informes y fichas respecto al siglo diecinueve son relativa-
mente escasos; sin embargo, comprueban fuera de duda la antigiie-
dad de la influencia literaria rusa en el Uruguay. Segin J. Pivel
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Devoto, Director del Museo Hist6rico Nacional, el interns por las
cosas rusas ya se manifest6 en 1855 cuando los uruguayos sus-
pendieron una de sus frecuentes luchas civiles para celebrar la cai-
da de Sebastopol. La fecha siguiente e indudablemente la primera de
caricter literario es la de 1885, afio en que Javier de Viana Perez,
mas tarde el renombrado cuentista Javier de Viana, public6 su
primer cuento, Rew-Loul. 17 Ambientado a orillas del Dnieper, sus
protagonistas son gauchos decadentes con apellidos rusos. Es a la
vez la primera evidencia del sentimiento de afinidad entre los dos
ambientes arriba indicado. Las obras rusas que informaron sobre
su pais en aquella primera 6poca de difusi6n deben de haber sido
versiones francesas, puesto que faltan casi por completo las tra-
ducciones castellanas antes de 1885. 18 Estas empezaron a publicar-
se, pocos afios despues, en la revista EspaR ai Moderna, luego en
la colecci6n de libros de la misma editorial madrilefia y por fin
extensamente en otros centros de Espafia. Parece que las versiones
espafiolas tanto como las francesas estaban disponibles en Monte-
video poco tiempo despues de haber salido de la imprenta. Los
temas de las obras rusas -crimenes politicos, trabajos forzados, frios
intensos, etc.- raros para los criollos del ochenta y noventa, pre-
ocuparon mucho a los montevideanos, segfin los peri6dicos y los
testimonios personales. 19 A causa de las relaciones directas del
Uruguay con Francia la difusi6n literaria rusa en algunos casos
dej6 a un lado a Espafia -mis tarde, el medio mis importante-
y Montevideo pudo anticiparse a Madrid: Las novelas cortas de
Turgenev se imprimieron en El Siglo tres afios antes de darse a
luz en Espaiia Moderna. El estudio critico de Tolstoi por V. Perez
Petit se adelanta mns de un afio al supuesto primer estudio critico
del autor ruso en Espafia. 20 En el ochenta el citado diario Siglo
public6 tambien dos completas novelas pseudo-rusas de autores
europeos. La difusi6n de las letras rusas no se debi6 s610o a la lec-
tura informal. Desde el noventa del siglo pasado se ensefia la lite-
ratura rusa como parte de la literatura mundial, en las escuelas
uruguayas. El libro de texto de Blixen, 21 conocido literato y- maes-
tro de Rod6, resulta una obra excepcionalmente bien informada.




En 1900 se aceler6 el proceso de difusi6n. En la primera decada
del siglo las ediciones baratas de autores rusos se vendieron en todas
partes, incluso en el interior. En los peri6dicos abund6 el material
ruso que ocup6 un lugar prominente, superado inicamente por lo
frances. Fue el tiempo de Tolstoi y Gorki, probablemente el mo-
mento culminante de la influencia cultural rusa en el pais. La Rusia
ex6tica, con sus imigenes de "nieve", "trineo" y "lobos" atrajo
los liricos de filiaci6n modernista. La patria de Bakunin y Kropot-
kin interes6 a los j6venes de simpatias revolucionarias. El incipien-
te movimiento socialista y anarquista en el Plata coincidi6 con la
acelerada difusi6n de la literatura rusa y es cosa baladi averiguar
cull de los dos fen6mnenos fue el vehiculo del otro.
Es evidente que los montevideanos tuvieron ciertas oscilacio-
nes en sus simpatias por los rusos. En 1900, por ejemplo, se esta-
bleci6 el nicleo anarquista del "Centro Internacional". En 1905,
las revueltas de Rusia, despues de la guerra japonesa, llamaron la
atenci6n general sobre el lejano pais. Las olas de 1907 y 1911 han
de atribuirse al aumento de la actividad intelectual, tanto politica
como literaria, en el Uruguay. Fue el principio de la poca de Bat-
lle; se compusieron sonetos a Gorki y el dramaturgo nacional He-
rrera fur comparado con el gran ruso en los pueblos del interior. 23
Despues, Josf Batlle y Ord6fiez utiliz6 el espiritu rebelde de los
j6venes intelectuales para sus obras de reforma; empez6 a decaer
la difusi6n de las letras rusas que lleg6 a un bajo al final de la se-
gunda decada. En el veinte habia cierto renacimiento de Dostoievski.
Reaparecieron tambiin los cltsicos rusos y otros j6venes se "em-
paparon" 24 en sus obras. Volvi6 a acrecentarse la difusi6n hasta
llegar a un nuevo auge en el treinta. Con la curiosidad por la nue-
va Rusia experimental se renov6 el interes en los autores pre-re-
volucionarios. Mas tarde la politica torn6 a oscurecer el renombre
de la literatura rusa en el Uruguay. La Rusia que habia pactado
con Hitler no era un tema favorito. Eso cambi6 nuevamente, como
en el resto del mundo, cuando los rusos, primero victimas luego
vencedores de los alemanes, se cubrieron de matices heroicos. Hubo
una nueva ola de difusi6n literaria rusa que incluy6 a los clasicos
al lado de los autores mis recientes. Por primera vez el trifico
intelectual se movi6 en ambas direcciones. El representante de la
Repiblica Oriental del Uruguay en Mosci se puso a difundir las
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letras uruguayas en Rusia. Present6 el Ariel de Rod6, con unas
cincuenta obras mis, a las bibliotecas de la capital sovietica.25 De
1945 en adelante, es decir, mis ally de los limites de este estudio,
la difusi6n de la literatura rusa en el Uruguay, desgraciadamente,
ha ilegado a tener un aspecto politico.
En conclusi6n hay que decir que al seguir la difusi6n y el
renombre de las letras rusas en el Uruguay se observan fluctua-
ciones mas o menos parecidas al resto del mundo. Sin embargo, es
interesante que el pais participa de este fen6neno desde el ochenta
del siglo pasado, 6poca en que empez6 la difusi6n en gran escala,
en Francia. En efecto, al principio los conductos de difusi6n iban
directamente de Francia al Plata. Parece que los uruguayos tenian
conocimientos mejores y mas generales de las cosas rusas, que los
norteamericanos y muchos europeos. Sin embargo, esos conocli-
mientos se basaron en fuentes indirectas y muy dudosas, tratindose
casi exclusivamente de adaptaciones, malas traducciones y traduc-
ciones de traducciones. Esto origin6 las creaciones literarias pseudo-
rusas, equiparables a los escritos pseudo-espaiioles de la Rusia del
siglo dieciocho, y que, por cierto, forman algo muy original. La
afinidad entre el gaucho de la pampa y el mujik de la estepa parece
exagerada o inexistente. Las simpatias de los uruguayos, en los
sesenta afios que hemos analizado, se dirigieron al pueblo ruso y
no a su regimen. El "cuento" ruso de tipo popular se enumer6
entre las lecturas favoritas. De ahi que cualquier estudio futuro de
la influencia literaria rusa sobre la literatura uruguaya ha de en-
focarse en "el cuento". A causa de la amplia difusi6n y de su pres-
tigio no se tenia a las letras rusas por algo profundamente ajeno
o ex6tico. Las lecturas rusas formaban una parte normal e impor-








1 (New York, Instituto de las Espafias, 1932.) Esta excelente obra no
puede, sin embargo, considerarse completa, puesto que fu6 escrita a base de
material disponible en los Estados Unidos.
2 Mi estancia en el Plata fu auspiciada por la Universidad del Estado
de Iowa y ayudada por el Departamento de Estado y la Administraci6n de
Veteranos. Ahi reuni, al mismo tiempo, el material para mi tesis doctoral.
3 Agradezco especialmente la ayuda del director y del personal de la
Biblioteca Nacional, los consejos e informes ofrecidos por los sefiores Carlos
Gamba, Francisco Espinola, Raiil Montero Bustamante, Juan Pivel Devoto,
Dardo Regules, Justino Zavala Muniz y muchos otros.
4 No ha de olvidarse, sin embargo, que el ascendiente cultural de Bue-
nds Aires sobre Montevideo es un fen6meno de este siglo.
5 Ediciones Pueblos Unidos, generalmente -asi como en la bibliogra-
fia-- citada E. P. U.
6 Sobre las alusiones de Rod6 a los rusos, vease "Rod6's Notes on
Tolstoy's What is Art?" del autor, en Symposium, v, 2 (nov. 1951).
7 Peri6dicos examinados, en orden cronol6gico de publicaci6n:
Anales del Ateneo, 1881-1886.
Revista de la sociedad universitaria, 1884-1885.
El Siglo, (diario, examinados los afios 1885-1894).
Revista nacional de literatura y ciencias sociales, 1895-1897.
La revista, 1899-1900.
Revista literaria, 1900.
Rojo y blanco, 1900-1902.
Vida moderna, 1900-1902, 1910-1911.
El dia, (diario, exanminado el afio 1900).
Tribuna libertaria, 1900.




Diario nuevo, (diario, examinados los afios 1903-1905).
Apolo, 1906-1915.
La lucha, 1907 (publicado en el interior).
La racha, 1907.
El principio, 1907.




El deber civico, 1910-1915 (publicado en el interior).
La defensa, 1910-1912 (publicado en el interior).
Kuku, 1911.
La razon, (diario, examinados los afios 1913-1914. 1916-1917).
Selecta, 1917-1918.
Pegaso, 1918-1924.
El mundo Uruguayo, 1919-1945.
La democracia, (diario, examinados los afios 1921-1925).
Teseo, 1923-1924.
Cruz del sur, 1924-1931.
Pluma, 1927-1931.
Maiiana, (diario, examinado el afio 1932).
El dia (suplemento), 1932-1945.
Revista nacional, 1938-1945.
8 Al lado de peri6dicos del centro y de la izquierda se encuentran, por
ejemplo, La Democracia, vocero de un grupo nacionalista, El Dia y Revista
Nacional, semi-oficiales, y El Siglo, diario de comercio de fines del siglo.
9 Se puede pensar que hayan sido tomados de alguna antologia y pu-
blicados en el curso de varios afios. Son contados los niimeros del Mundo
Uruguayo de ciertas epocas que salieron sin el cuento ruso obligatorio.
10 Vanse, sobre Reyles, entre otros, Max Daireaux, "La novela rusa y
la literatura hispanoamericana", Nosotros, LXXI, (1927); acerca de Quiroga,
J. R. Spell, Contemporary Spanish American Fiction, 1944, p. 163. Espinola
y Zavala Muniz me hablaron francamente de su admiraci6n por el maestro ruso.
11 Necrologia, Vida Nueva, 47, nov. 1910.
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12 Comprese Bibliografia, pp. 27 y 28.
13 Piria (1900), Agorio (1918) y E. Frugoni (1945). No he visto los
libros de Agorio y Frugoni. El ditimo, segln me dicen, fu' traducido al ruso.
14 Hay que afiadirles los poemas en honor de Gorki de Falco y de Las-
places que se hallan en el grupo de escritos dedicados a este autor.
15 La'ortografia de la palabra, asi como la de los autores Bajenon y
Garchine (viase la Bibliografia) es indicadora de la ruta de difusi6n, es
decir, por Francia.
16 "Parallels between Spanish American and Russian Novelistic Themes",
Hispania, xxxv, 1 (feb. 1952). Los escritores uruguayos Espinola y Zavala
Muniz me hablaron de "semejanza de ambiente" y "semejanza de la realidad
social".
17 En la olvidada revista Primeros Rasgos, 1, 1 (1885). J. Pivel De-
voto merece la palma de este descubrimiento.
18 Est6. en preparaci6n una lista de las primeras traducciones del ruso
al frances y al espafiol con las respectivas fechas.
19 Ral Montero Bustamante recuerda una funci6n de "Los forzados
de la Siberia", en un teatro de titeres.
20 En agosto de 1898, segdn Portnoff (p. 51). El articulo de Perez
Petit estA fechado: 25 de enero de 1897.
21 Estudio compendiado de la literature contezmpordnea desde 1789 a 1893,
Montevideo, Dornaleche, 1894.
22 Cfr. n. 6. Rod6 y sus compafieros dieron a su profesor el apodo "Von-
vizin", apellido de un dramaturgo ruso del siglo dieciocho. Rod6 aludi6 a
Tolstoi en uno de sus primeros articulos (10 de noviembre de 1897). El maes-
tro posey6 los siguientes libros rusos:
Andreiev, Leonidas, Erase una vez.
Gorki, MIximo, Sasubrina.
Gogol, N., Tarass Bulba.
Kropotkin, P., Herbert Spencer.
Novicow, J., La guerra y sits pretendidos beneficios.
Pavlowski, Alessandro, Non e vero.
Persk y Sergio, Tolstoi intimo.
Tolstoi, Le6n, La guerra ruso-japonesa.
, Amor y libertad.
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, La esclavitud mnoderna.
, La revolucion en Rusia.
, La guerra y la pa,.
, Mi confesion.
, Los hambrientos.
, jQud es el arte
, La verdadera vida.
Ademas registr6 entre las obras qute habia leido las que siguen:
Dostoievski, Th., Le crime et le chdtiment.
, El eterno marido.
, Le four (sic).
, Humillieux et offenses (sic).
J, ournal d'un ecrivain.
, Les pauvres gens.
, L'esprit souterrain.
, Les frdres Karamasow.
, Souvenir de la maison des morts.
- C'elle d'un autre.
, Carnet d'un inconnu.
, Krostkaia.
, Le reve de l'oncle.
,Les possedds.
, La confession de Stavroguine.
Gontcharof, Max le nihiliste.
Chestov, Le6n, Les rdvelations de la mort.
Krestovsky, Mme. Budonieff.
Korolenko, W., Le reve de Makar.
Krisinska, Mile. Marie, L'amour chemince.
Krestovski, Mme. Ridnieff (?).
Potapenko, Roman d'un homme raisonable.
Paschkoff, Lidia, Fleur de Jade.
, La princesse Vera Glinsky.
, Le roman d'un Grand Duc.
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PQuchkine, La fille du capitan.
(La ortografia no es del autor.)
23 Vease "Ernesto Herrera, primer bohemio y segundo dramaturgo del
Uruguay", del autor, State University of Iowa, unpubl. diss., 1950.
24 Asi lo calific6 el conocido autor Francisco Espinola.
25 Vease el texto de la conferencia con motivo de la presentaci6n de
Ariel, en la Revista Nacional (enero de 1946).
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